










































墓葬 时代 墓主及规格 组合珠、管串饰 出处
琉璃河
ⅠＭ５４ 西周早期 一鼎一簋 石串珠
ⅠＭ２２ 西周早期 一鼎一簋 石串饰
ⅠＭ５１ 西周中期 陶四鬲四簋 石串珠
③














串饰（红玛瑙珠、白 石 珠、绿 松 石 珠、白 玉 管、
煤珠等）
⑦
陕 西 宝 鸡 吕 村
窑 院 西 侧 Ⅱ
墓地
陕 西 宝 鸡 贤 山
寺沟Ⅲ墓地


































































































颈 部 串 饰（玉 管、石 管、圆 柱 形 料 管、菱 形 料
管、方形 玉 饰、玛 瑙 管、玛 瑙 珠）、腹 部 串 饰
（玉管、圆柱形料管、菱形料管、玛瑙珠）
②















串饰（玛 瑙 珠、玛 瑙 管、料 管、料 珠）、腕 饰１
组（玉贝）
颈部串 饰（玛 瑙 管、玛 瑙 珠、玉 管、石 管、石
贝）、头颈串饰（玉蚕、料珠）

















































山 东 曲 阜 鲁 城



































河南新郑大高庄 Ｍ１ 春秋晚期 玉饰１组
⑤


































































山西临猗程村 Ｍ１００２ 春秋晚期 五鼎 颈饰、右、左手腕饰、右、左脚腕饰
②
山东长岛王沟东周墓 Ｍ１０ 战国早期 扁骨珠串饰、石管串饰
③





























主墓 Ｂ．Ｃ．３１３年 中山王 琉璃串饰４









































墓　葬 时代 墓主 组合玉佩串饰 出处









串饰（玛瑙饰件１１０、绿 松 石 饰 件４８、玉 质 兽
形人面饰、璧形饰、牛头形饰２、兽面形饰、兔
形饰２、鱼形饰３、蚕 形 饰、扁 平 饰、长 条 刀 形
饰、扁圆饰、管珠７）
②











串饰２组（１组：圆 形 饰 物２、料 管、料 珠９４、
菱形料管９、莹石管２、玛瑙管４、玛瑙珠１３４；
２组：圆形饰物２、玛瑙珠３１１）
玉戈、玉鸟串饰（小 玉 戈１３、玉 鸟２、玉 鱼２、
贝１２１）
③













Ⅰ串：玉 人、蚕、玛 瑙 珠 管４、玉 小 方 管２（玉
人、蚕在下，向 上 分 两 行，长 料 管 两 行 各 一，
玛瑙珠各２、料管２）；
Ⅱ串：玉觿２；Ⅲ串：玉蚕蛹、弯尖状器、料管、















河 南 三 门 峡 上
村岭
Ｍ２０１２
西 周 晚 期 晚





红色玛瑙珠８３）、玛 瑙 珠 玉 佩 组 合 项 饰（龙 合
纹佩、鸟纹璜、尖尾双龙纹璜、双首龙纹璜、人
面双龙纹璜、素面璜、红 色 玛 瑙 珠３６８）、玉 管
佩组合腕饰（兽首形佩、鸟形佩、蚕形佩９、蚱
蜢形佩２、玉 管８）、玛 瑙 珠 绿 松 石 珠 组 合 腕
饰、串饰（绿松石珠、管与煤精球）
Ｍ２００６ 西周晚期 贵夫人孟姞三鼎 项饰（马蹄形牌饰８、玛瑙珠８４）
Ｍ２０１３ 西周晚期 贵族夫人丑姜
项饰（双龙 纹 玉 佩 在 头 后、束 绢 形 玉 佩６、玛
瑙珠）
Ｍ１８２０ 西周晚期 苏姓虢侄妃
项饰（红色玛瑙 珠１０１、马 蹄 形 器１０、椭 圆 形
玉佩、小石饰２）
Ｍ２０１２
西 周 晚 期 晚




玉佩玛瑙 珠 组 合 项 饰（龙 合 纹 佩、束 绢 形 佩
６、红色玛瑙珠８３）、玉佩玛瑙珠组合项饰（龙
合纹佩、鸟 纹 璜、尖 尾 双 龙 纹 璜、双 首 龙 纹
璜、人 面 双 龙 纹 璜、素 面 璜、红 色 玛 瑙 珠




河 南 三 门 峡 上
村岭
Ｍ２０１１














玛瑙珠玉 管 环 组 合 发 饰、佩 璜 玦 组 合 发 饰、
玛瑙珠玉佩组合项饰、七璜联珠组玉佩
④

















四璜四珩联 珠 玉 佩（璜４、珩４、圭４、束 腰 形
玉片４、玉 贝 及 玉 珠２、管２２、玛 瑙 珠 和 管
１９３、绿 松 石 管、料 珠 和 管１４９）、玉 牌 玉 戈 联
珠佩（玉 牌、玉 戈８、玉 蚕１６、玛 瑙 珠 和 管
１８１、料管２２）、玉 牌 联 珠 串 饰（镂 空 鸟 纹 玉



















西 周 宣 王 １６
年至４３年
晋献侯（籍苏）
三璜双环双 玦 组 佩（玉 璜３、环２、玦２、玉 管





六璜联珠串饰（玉 璜６、料 珠 及 玛 瑙 珠４０２）、
玉牌联珠串饰（玉牌、料珠及玛瑙珠６５３）、小





玉牌 联 珠 串 饰（长 方 形 带 齿 玉 牌５、大 玉 玦



















饰、抹角方形 玉 饰、方 玉 管、玛 瑙 管１５、玛 瑙
珠８６）


























































串饰（玉璧２、玉 璜２、长 方 形 片 饰８、管 形 饰
２、环形饰２、圆形饰２、扁环形饰、龙形饰２）
①



























佩饰３组：玉 璧、玉 管、珠、龙 形 玉 佩；玉 璜、
长条形玉器、料珠、兽形玉佩
③
山 东 曲 阜 鲁 城









玉 组 佩（玉 璧、扁 圆 玉 珠、长 鼓 形 玉 管、圆 柱































































































































































































































墓中组玉佩（图四），但目前这种形式所见不多。实际上，考 古 发 现 多 数 组 合 玉 佩 的 构 件 为 玉 珩、玉
璜、玉环、玉璧等，其间贯以玉珠或玉管，但未见有两端皆尖的构件，即冲牙。因此文献所记冲牙极可
能是考古出土玉觿：一端尖，另外一端有孔，可以作为组合串饰之末端，如洛阳金村东周墓出土的颈
部组合玉佩①，由金链条与玉管相串为骨架，上部悬垂一玉双舞人，下部双龙玉珩，左右两侧各悬一龙
形玉觿（图五），“佩玉有冲牙”似乎得到了印证。但文献所说组合玉佩大多是胸饰或是腰饰，而此串
饰是颈部串饰；且下端没有玉璜，不能出现“冲牙触璜而有声”的情况。
５．“天子佩白玉而玄组绶，公侯佩山玄玉而朱组绶，大夫佩水苍玉而纯组绶，世子佩瑜玉而綦组
绶，士佩瓀玟而缊组绶。”
大意是：根据等级身份的不同，从天子至士各级贵族所佩带的玉器各不相同，大致可以从玉质、
玉色、悬系佩玉的绶带等方面来加以区分。
对于玉质、玉色，孔氏曰：“山玄、水苍，玉色似山之玄而杂有文，似水之苍杂有文。尊者玉色纯，
公侯以下，玉色渐杂。”说明天子之玉为玉质纯净的白玉，而公侯至大夫之玉为颜色渐杂的多色玉，说
明玉以色白质纯为上。在先秦文献之中对此未有具体描述，但汉代典籍中多有记载，如“峚山……其
中多白玉……君子服之，以御不祥”（《山海经·西山经》）、“君子比之玉，玉润而不污，……洁白如素，
而不受污，……故公侯以为贽”（《春秋繁露·执贽》）等等。以白玉为上的思想继承于两周还是汉代
对“玉德”思想的演绎，尚不得而知。但先秦文献中常有“白璧”一词出现，笔者认为前一种可能性较
大。对于世子佩玉的质色此处未有说明，只称“瑜玉”，应是真玉之意。而学者多认为天子世子与诸
侯世子的“瑜”有差别，如“世子及士唯论玉质，不明玉色，则色不定也。瑜是玉之美者，故世子佩之。
５６１《礼记》所载佩玉制度的考古学研究
① 黄展岳：《组玉佩考略》，《故宫文物月刊》第１１１期。
然诸侯苇眉子虽佩瑜玉，亦应降杀天子世子也”。至于到了士一级，则不能用玉（真玉），只能用美石，
即“瓀玟”。
关于绶带，郑氏曰：“绶者，所以贯佩玉，相承受者也。”从原文中可以看出，从天子至士等级依次
为：“玄”、“朱”、“纯”、“缊”；而世子用“綦”，郑氏称：“纯当为‘缁’，……綦，文杂色也。缊，赤黄。”从颜
色与质地看，这种绶带大多为非金属的织品。
图五　洛阳金村东周墓出土组合玉佩 图六　江陵马山一号墓出土管、珠佩带方式
实际上，考古出土的绶带有两类：
（１）是丝线或是金属丝的“绶”，大多用于项上串饰，如上文所提到洛阳金村战国墓所出的即用金
链；有些胸或腰部的组合玉佩的绶也为此类，如鲁国故城战国中期 Ｍ５８出土组合玉佩，从佩玉构件
的孔来看，可能为线“绶”。
（２）以织带为“绶”，大多是腰（胸腹）组合玉佩。大致有如下两种使用方法：
其一，如信阳长台关二号楚墓木俑身上的彩绘组合玉佩。佩于上胸襟或是腹部衣交叉处，俑身
上的佩玉大多穿系于胸襟或是腹部，系于胸襟者分左右两列（图二，４）；系于腹部者一般都居于身体
中部（图二，５），分单列或双列，上部用交叉的绶带穿系彩结，背部是一红黄相间的锦带，绶带似是系
于其上。
其二，如楚地江陵马山一号楚墓出土的女尸腰带上系有一管一珠（图六）：腰带的左侧系有一绶
带，绶带中部略下位置穿系一珠，其下系结以防珠下落，末端打一活扣；在珠上端位置又缠绕另一绶
带，其上有一玉管，为防脱落，玉管下也打一结。由于珠、管系于各自绶带，可以左右摆动。佩于腰部
的还有广州南越王墓出土的玉舞人：腰带下垂绶带，上有一环一璜，下各用绶带打结。
以上两种方法的不同是与佩带者的身份、地位、性别有关，还是由于服饰的改变而引起佩玉方式
的改变，尚需进一步的探讨。但无论如何，《礼记·玉藻》所载的绶带复杂性与考古出土的多样性大
致符合，说明从绶带颜色和质地上区分等级，是完全有可能的。
６．“孔子佩象环五寸，而綦组绶”
象环是象牙质的环。即指孔子佩五寸象牙环，绶带为杂色。陈氏澔曰：“象环五寸，燕居佩之，非
礼服之正佩也。”郑氏曰：“孔子佩象环，谦不比德，亦不事也。象，有文理者也。”而孙希旦认为：“愚谓
环玦之属，古人所常佩……，叔孙穆叔之子孟丙见于公，公与之环而佩之。”“孔子佩象环，盖以象之贵
次于玉，故用为燕居之佩。”
由这句话及其注释，我们可以了解到如下信息：（１）环为组合玉佩中主要的构件之一；（２）佩玉制
度中的佩饰质地不只有玉一种。但次于玉质的是居家时所用，非正式场合使用。说明古人家居与朝
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君时佩玉不一样，与上面“居则设佩，朝则结佩”的解释“居则佩玉，左右皆设之也。朝则结佩，结其左
也”，即“居”与“朝”时佩玉的区别是指左佩是否结起的解释矛盾。（３）春秋时孔子佩象环表示其为谦
谦君子，而所用是“綦组绶”。从“世子佩瑜玉而綦组绶”，得知“綦组绶”应是世子所享权利，此处却为
孔子家居时的佩带方式，且不是逾礼之举。
考古发现，玉环为春秋战国时期佩玉的主要构件之一。而西周时期，不管多璜组玉佩还是组合
珠、管串饰中，玉环都不常见，当然可能与此时组合玉佩多为项上串饰有关，但再次证实文献所载佩
玉非西周，而应是春秋以后之形制。战国时期在山东、河南等地出土的水晶、琉璃、石质等串饰，制作
工艺与玉器有明显区别，可以说明当时贵族的佩饰根据使用场所的不同有质地优劣之分。
四、结　语
综合典籍记载之佩玉制度与考古发现情况，可以得出如下结论：
第一，《礼记·玉藻》所载佩玉虽被后世儒生奉为周初礼制，经考古证明，其并非是西周时期的佩
玉制度，而是流行于春秋战国，以腰（胸腹）部组合串饰（Ｅ型Ⅰ式、Ⅱ式）为核心的楚式佩玉形制。此
时佩玉制度中的等级，并非如记载那般严格。
春秋以后，社会动荡，周天子的地位岌岌可危。此时“召伯盈逐王子朝，王子朝及召氏之族，毛伯
得尹氏固、南宫嚚奉周之典籍以奔楚”（《左传·昭公二十六年》），大量的周王室典籍迁徙至楚。不仅
如此，鲁国乐师开始大量流散到各诸侯国：“大师挚适齐，亚饭干适楚，三饭缭适蔡，四饭缺适秦，鼓方
叔入于河，播鼗武入于汉，少师阳、击磬襄入于海。”（《论语·微子》）因之，楚地贵族极有可能汇聚周
王室典籍，招募流散至此的礼乐人才，制作楚地特色的礼乐之制。
随着楚国势力范围的不断扩大，楚文化逐渐吸收周邻的华夏及齐鲁文化，内涵日益丰富。这与
战国时期佩玉制度的发展脉络相一致：楚式佩玉融合了齐鲁与华夏佩玉之制，而后二者的根基是周
王室礼乐制度。因此，文献所记佩玉之制实际上是楚文化与周王室礼乐制度相结合的产物。
第二，《礼记·玉藻》“佩玉之法”是东周佩玉制度，但并不是说西周没有佩玉之制。从考古资料
看，西周存在着等级严格的佩玉制度，多为多璜组合串饰，制作精美，且一座墓葬出土不止一套，应为
墓主在不同的礼仪场合时的佩玉，如面君、家居、封爵、宴飨、祭祀、婚丧等，可能就是“朝”玉。另外，
大量西周时期的组合珠、管串饰应为当时贵族家居时所佩带的，典籍未有叙述，可能春秋战国时此型
串饰已不流行，时人无法了解西周佩玉的全貌。
［责任编辑　扬　眉］
７６１《礼记》所载佩玉制度的考古学研究
